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Liste der Fundstellen der Google-Suche
Anhang zum Beitrag „Stichprobenziehung für Online-






wikipedia.org » Salaismus in Deutschland 16
dw.de » Salaismus in Deutschland 16
rp-online.de » Panorama » Ausland » Fakten zum Salaismus in 
Deutschland
16
wikipedia.org » Salaismus 14
bmi.bund.de » Sicherheit » Extremismusbekämpfung » Islamismus 
und Salafismus
14
verfassungsschutz.de » Salafistische Bestrebungen 14
spiegel.tv » Filme » Salafisten Deutschland 12
alsharq.de  » Religion  » Salafisten in Deutschland mit modernen 
Methoden zurück ins Mittelalter
12
verfassungsschutz.bayern.de » Broschüre » Salafistische Bestrebungen 8
Tabelle 1: Fundstellen zum Suchbegriff „Salaismus Deutschland“
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welt.de » Themen » Salafisten 5




landeskirche-hannovers.de » Lutherische Landeskirche » Hannover 
Salafismus
5
spiegel.de » Thema » Salafisten 3
spiegel.de » Politik » Deutschland » Nordrhein-Westfalen: Zahl der 
Salafisten steigt weiter an
2
spiegel.de » Politik » Deutschland 2
tagesspiegel.de » Verfassungsschutzbericht 2012: Friedrich sieht 
grosse Gefahr durch Salafismus
2
deutsch-tuerkische-nachrichten.de » Salafismusgefahr zwei deut-
sche Wissenschaftler legen Präventionsplan vor
2
wikipedia.org » Salafi movement 1
bamf.de » Beratung Radikalisierung 1
spiegel.de » Panorama » Gesellschaft 1
spiegel.de » Thema » Islamistischer Terrorismus 1
faz.net » Aktuell » Politik » Inland » Islamisten im Raum Frankfurt 1
ebay.de » Suche: Salafismus 1
amazon.de » Suche: Salafismus 1




wikipedia.org » Tunesien 16
tunesien.info 16
auswaertiges-amt.de » Laenderinformationen » Tunesien Sicherheit 15
forum.tunesien.org 14
wikitravel.org » Tunesien 13
spiegel.de » Thema » Tunesien 13
holidaycheck.de » Land-Reiseinformationen » Tunesien 13
reise.de » Last-Minute Tunesien 12
sueddeutsche.de » Thema »Tunesien 8
Google News 6
en.wikipedia.org/wiki/Tunisia 5
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (Ö) » Reis-
einformation » Tunesien
5
zeit.de » Schlagworte » Tunesien 4




reisen.preisvergleich.de » Tunesien 3
srf.ch » Hau ab! Grosse Wut auf Ministerpraesident in Tunesien 2
ab-in-den-urlaub.de » Tunesien 2
wetter.com » Tunesien 1
tunesien.com 1
taz.de » Regierungskrise in Tunesien 1
tagesschau.de » Ausland » Tunesien 1
tagesspiegel.de » Sport » Tunesien verbietet Tennisprofi Jaziri 
gegen Israeli zu spielen
1
Tabelle 2: Fundstellen zum Suchbegriff „Tunesien“
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sueddeutsche.de › Reise 1
derstandard.at » Büro von tunesischer Regierungspartei Ennahda in 
Brand gesetzt
1
Schweizer Radio und Fernsehen 1
spiegel. de » Politik » Ausland 1
Außenhandelskammer Tunesien 1
Handelsblatt 1
handelsblatt.com » Gewichtheben-WM positive Dopingproben 
Tunesien meldet Team ab
1
fifa.com » UEFA News 1
CIA Factbook Tunesien 1
Bild.de » Ausland » Selbstmordanschlag in Tunesien 1
auswaertiges-amt.de » Tunesien 1
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